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Value Industries Ltd. (HK)
Yangon Industries Ltd. (HK)
Value Knitwear Pte. Ltd. (Singapore)
Myanmar Industrial Holdings Co., Ltd. (HK)
Value Industries Ltd. (HK)
Winner Co (Garment) (HK)
Daewoo Corporation (Korea)
Segye Corporation (Korea)






















Yangon Garment Manufacturing Co., Ltd.
Yangon Knit Garment Manufacturing Co., Ltd.
Myanma Knitwear Manufacturing Co., Ltd.
Myanma Euroworld International Co., Ltd.
Yangon Sportswear Manufacturing Co., Ltd.
Myanmar Winner Garment Manufacturing
Myanmar Daewoo International Ltd.
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